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L’annonce d’une communication interne normalisée est une bonne nouvelle. À partir 
du 9 novembre 2009, l’Association du personnel et le groupe de communication 
du CERN vont travailler en étroite collaboration afin de publier sur des supports 
communs les nouvelles provenant des différents acteurs de l’Organisation. Après 
une parenthèse ouverte en mars 2006, au cours de laquelle nous n’avons guère 
apprécié que la communication officielle et celle de vos représentants soient séparées, 
l’Association se réjouit de cette initiative. La parenthèse se referme enfin. C’est un 
nouveau signe d’ouverture et de volonté de collaboration de la part de la Direction 
envers son personnel, pour qu’ensemble, nous rendions compte de toute la diversité 
de l’Organisation et de ses collaborateurs dans leur quête d’excellence, et ce dans tous 
les domaines, y compris l’information.
Communication in the spirit of the CERN staff
The announcement of a return to normal internal communication is good news. From 
9th November 2009, the Staff Association and the CERN communications group will 
work in close collaboration to publish in a single bulletin the news of the different 
players in the Organization. After our displeasure at the official bulletin and the Staff 
Association bulletin being split in March 2006, the Staff Association is delighted about 
this initiative to reunite the two parts. This is a new sign from the Management to the 
staff of its open attitude and desire to collaborate, so that together we may report the 
diversity of the Organization and its collaborators in their quest for excellence in all 
areas, including information.
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SPECIAL OFFER FOR MEMBERS OF 
THE STAFF ASSOCIATION AND 
THEIR FAMILIES
next “vente privée” on 
26th, 27th and 28th November 2009
* * * * *
OFFRE SPÉCIALE POUR LES 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION DU 
PERSONNEL ET LEURS FAMILLES
prochaine “vente privée” les 
26, 27 et 28 novembre 2009
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État et employeur : l’Organisation face 
à ses responsabilités (suite et fin)
« L’Organisation doit prendre ses pleines responsabilités dans les 
deux rôles qui sont les siens : comme État pour nos systèmes de 
sécurité sociale (pensions, assurance maladie) et comme Employeur 
(salaires, carrières, contrats, etc.) ». C’est le message clé que nous 
vous avons passé lors des réunions avec le personnel du mois 
dernier. Nos deux éditos précédents ont présenté en détail 
les dossiers pensions, assurance maladie et préparation de la 
révision quinquennale 2010. Dans ce troisième et dernier volet, 
nous abordons la politique des contrats et le MARS.
Nouvelle politique des contrats 
Le Conseil du CERN a approuvé en juin 2009 une nouvelle 
politique des contrats. Depuis son introduction le 1er août 
2009, tous les contrats de durée limitée (LD) offerts aux 
personnes nouvellement recrutées ont une durée standard 
de cinq ans et ne sont pas renouvelables, ni prolongeables, 
au-delà. Pour l’employé, cette période fixe a le mérite de la 
clarté : cinq années pour accomplir une mission et démontrer 
des qualités professionnelles. Pour l’employeur, cinq ans est 
une longue période pour évaluer les capacités de la personne 
en question.
Pour l’attribution d’un contrat de durée indéterminée (IC), 
l’initiative de postuler appartient désormais au titulaire. 
Entre la fin de sa période probatoire et la fin de son contrat 
LD, il lui faut présenter sa candidature lors de l’ouverture 
d’emplois IC (2exercices par an) publiés sur l’ensemble du 
CERN. Puis les candidats sélectionnés sont examinés par un 
comité d’évaluation « CERN-wide » (CCRB), qui est composé 
d’un ou plusieurs représentants du département employeur, 
d’un ou plusieurs membres d’une liste de titulaires nommés 
par le Directeur général (pour garantir une plus grande 
homogénéité dans l’évaluation des candidats), d’un ou 
plusieurs représentants du département HR (pour garantir le 
bon déroulement de l’exercice) et d’éventuels autres experts. 
Le premier exercice avec CCRB a démarré cet automne et 
nous sommes nombreux, l’Association comprise, à attendre 
les résultats de la mise en œuvre de cette nouvelle politique 
des contrats, notamment sur les plans de l’équité et de la 
transparence. 
Sauvegarder le savoir-faire et l’expérience maison
Les effectifs du personnel CERN étant actuellement à leur plus 
bas historique (2250 équivalents temps plein), il est primordial 
pour rester un centre d’excellence de garder tout le savoir-faire 
et l’expérience présents dans l’Organisation. 
Doit-on rappeler qu’il faut démarrer le LHC puis, graduellement, 
augmenter son énergie jusqu’à la valeur nominale de la 
machine de 7 TeV par faisceau. Cela nécessitera encore 
beaucoup de travail, de temps, de prudence et de doigté. 
Dans le même temps, il nous faut développer les composants 
nécessaires à l’augmentation de la luminosité du LHC (SLHC et 
la technologie des détecteurs qui permet de l’exploiter de façon 
optimale), continuer le travail de préparation de nouveaux 
projets (SPL, CLIC, ILC) tout en étant capable de collaborer 
avec l’extérieur (XFEL, ITER). 
State and Employer: CERN faced with 
its responsibilities (final part)
“The Organization must assume its responsibilities without 
reservation in both of its roles: as a State for our social security system 
(pensions, health insurance) and as an Employer (salaries, careers, 
contracts, etc.).” This is the key message passed on to you at 
the staff meetings last month. Our previous two editorials 
presented in detail the pensions and health insurance issues 
and the preparation for the 2010 five-yearly review. In this third 
part we talk about the contract policy and MARS.
New contract policy
In June 2009, CERN Council approved a new contract policy. 
Since its introduction on 1st August 2009, all limited duration 
(LD) contracts offered to new recruits have a standard length 
of five years and can be neither renewed nor extended. This 
fixed length of contract is clear to the employee. He has five 
years to carry out his mission and demonstrate his professional 
qualities. For the employer, a five-year period is long enough 
to assess the capacities of the person in question.
From now on, the staff member must take the initiative to 
apply for an indefinite contract (IC) post. From the end of his 
probation period and before the end of his contract he may put 
forward his application for any vacant IC post (two exercises per 
year), published throughout CERN. The shortlisted candidates 
are then examined by a CERN-wide review board (CCRB), 
composed of one or more representatives from the recruiting 
Department, one or more representatives from a list of staff 
members appointed by the Director-General (to guarantee 
greater homogeneity in assessing the candidates), one or 
more representatives from HR Department (to ensure that the 
exercise runs as it should), and possibly other experts. 
The first exercise with the CCRB began in the autumn and the 
Staff Association is among the many who are waiting for the 
results of the implementation of this new contract policy, in 
particular as far as fairness and transparency are concerned.
Safeguard in-house know-how and experience
CERN staff levels being at an all-time low (2250 full-time 
equivalents), it is essential to keep all the know-how and 
experience inside the Organization to remain a centre of 
excellence.
Need we remind you of the upcoming start-up of the LHC 
and then the gradual increase in energy up to a nominal 
value of 7 TeV per beam. This will require more work, time, 
care, and technical flair. The components needed to increase 
the luminosity of the LHC must be developed (SLHC and 
the detector technology allowing optimal exploitation of the 
machine), the preparation for new projects (SPL, CLIC, ILC) 
must continue, external collaboration must be pursued – and 
all this at the same time.
To prepare for the future, CERN therefore needs to retain its in-
house experience at all costs, by opening a maximum amount 
of IC posts soon. This would allow all staff on an LD contract 
and who have demonstrated their professional qualities to 
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Préparer l’avenir nécessite donc de garder à tout prix l’expérience 
« maison » en ouvrant prochainement un maximum de postes 
IC. Ce postulat permettrait à tout titulaire en contrat LD qui 
a fait preuve des qualités professionnelles requises de rester 
dans l’Organisation. Constatons pour le moment que le CERN 
ne dispose plus des ressources suffisantes pour répondre 
simultanément à toutes ces demandes tout en formant les 
nouveaux arrivants. 
Suivant une recommandation de la norme comptable IPSAS, 
une ligne supplémentaire a été inscrite dans le budget du 
CERN, permettant le remplacement des membres du personnel 
en congé de fin de carrière. En saluant ce bol d’air frais – environ 
70 nouveaux recrutements à venir sur des postes LD – nous 
pensons que Direction et hiérarchie devraient, en complément, 
montrer plus de flexibilité dans la transformation de contrat 
LD en IC afin de sauvegarder l’expérience et le savoir faire 
mentionnés ci-dessus.
Ex-Local Staff : pour un CERN socialement responsable !
Cela s’applique en particulier aux personnes internalisées 
fin 2003 et 2004 dans la catégorie « Local Staff » aujourd’hui 
disparue. Ces personnes avaient généralement travaillé de 
longues années chez les prestataires de service du CERN avant 
d’être titularisées. Pour la plupart, elles correspondaient à du 
personnel manquant (missing staff), parfois de longue date, 
ce qui faisait de l’Organisation leur employeur de fait. Pour 
des raisons juridiques notamment, cette situation indésirable 
a été corrigée en 2003. 
À ce jour, quelques dizaines de ces personnes internalisées 
doivent encore être examinées en vue de l’obtention d’un 
contrat IC. Quand on sait qu’en rejoignant le CERN, elles 
ont dû quitter leur système national de protection sociale, il 
nous apparaît impératif que le CERN assume pleinement sa 
responsabilité sociale en fermant correctement ce dossier. À 
la Direction, nous réitérons notre demande de proposer un 
contrat IC à toutes ces personnes qui satisfont les critères 
d’employabilité à long terme. 
MARS
Le système d’avancement et de reconnaissance du mérite 
(MARS) a été introduit lors de la dernière révision quinquennale. 
C’est le troisième système au CERN à tenter de reconnaitre le 
mérite de chacun. Son but est de récompenser les personnes 
très méritantes, tout en continuant à motiver l’ensemble du 
personnel. En étudiant les résultats des trois derniers exercices 
d’avancement 2007 à 2009, nous avons montré en réunions 
départementales que pour atteindre cet objectif, il fallait un 
budget suffisant. Sans quoi les superviseurs en sont réduits 
dans cet exercice à gérer la pénurie plutôt qu’à reconnaitre le 
mérite du personnel. Peut-on imaginer que la solution viendra 
d’une décision prise lors de la révision quinquennale de 2006 ? 
C’est possible, parce que pour le moment, une mesure n’a 
pas encore déployé tous ses effets : elle consiste à transférer 
vers le budget d’avancement, les économies générées par le 
remplacement de l’indemnité de non-résidence par l’indemnité 
internationale. Et l’essentiel de ces économies, qui est réalisé 
après l’attribution d’un contrat IC, reste à venir.
stay at CERN. It should be noted that today CERN no longer 
has sufficient resources to respond to all these demands, and 
train new recruits at the same time.
Following a recommendation by the IPSAS accounting 
standards, an extra line has been added to the CERN budget, 
allowing the replacement of staff members on end-of-career 
leave. While we welcome this breath of fresh air (around 70 
LD posts will be created), we believe that the Management and 
the hierarchy should also show more flexibility in converting 
LD contracts into indefinite contracts, in order to safeguard 
the experience and know-how mentioned above.
Ex-Local Staff: a socially responsible CERN
This applies in particular to the people insourced at the end of 
2003 and in 2004 in the former Local Staff category. For the most 
part, these people had worked for many years on industrial 
service contracts before becoming staff members. Most of 
them formed part of the missing staff, sometimes for many 
years, which made the Organization their de facto employer. 
For legal reasons in particular, this undesirable situation was 
remedied in 2003.
Today, a few dozen of these people still remain to be examined 
for an indefinite contract (IC). When we consider that they 
had to leave their national social security scheme when they 
joined CERN, it is imperative that CERN assumes its social 
responsibility by tying up this matter in a proper manner. 
We reiterate to the Management our request to propose an 
indefinite contract to these people who satisfy the criteria for 
long-term employability.
MARS
The Merit Appraisal and Recognition Scheme (MARS) was 
introduced as a result of the previous five-yearly review. This 
is the third scheme at CERN attempting to recognize the merit 
of each staff member. Its aim is to reward highly meritorious 
staff, while continuing to motivate all the staff. After studying 
the results of the previous three advancement exercises (2007 
to 2009), we have shown in the Departmental meetings that 
to achieve this aim, sufficient money is required. Without this, 
in this exercise supervisors will be reduced to simply doing 
the best they can with what they have, instead of recognizing 
staff merit. Could we imagine that the solution will come 
from a decision taken at the 2006 five-yearly review? This is 
possible because, for the time being, not all the effects of one 
of the measures have been seen. It consists in transferring to 
the advancement budget the savings generated by replacing 
the non-residence allowance with the international indemnity. 
Most of these savings, which are made after the award of an 
indefinite contract, are yet to come.  
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Brahms, Mozar, Ravel 
entrée libre  - collecte
Nos concerts sur notre site : www.
concerts-cern.com




Jeudi 26 novembre, 9 h 00 – 14 h 00
Bâtiment principal 
Rez-de-chaussée
Le profit de cette vente sera versé à 
l’association SOS Enfants des rues 
du Vietnam
Participez à l’organisation réussie de 
cette manifestation en venant nombreux 
voir, fouiller, acheter et manger à nos 
stands : pâtisseries, café, confitures, 
couronnes de Noël, patchwork, broderie, 
nappes, bijoux, livres et une tombola.
Alors, rejoignez-nous 
à la vente de Noël !
* * * * *
Christmas Sale
Thursday 26th November,
 09:00 – 14:00
Main Building 
Ground floor
All proceeds will be given to the charity 
SOS Enfants des rues du Vietnam
Let’s contribute to making this event a 
success by coming to admire, rummage, 
buy and eat at our stalls: cakes, 
coffee, preserves, Christmas wreaths, 
patchwork, embroidery, tablecloths, 
jewellery, books and a tombola.
Join us at the Christmas Sale!
RECORD CLUB
Bienvenue sur l’édition française des 
nouveautés du CERN Record Club
Très chers Record Clubbers,
Ce mois ci, nous y sommes allés très 
fort question nouveautés DVD ; pas 
moins de 36 films ont été ajoutés dans 
votre club et n’attendent que vous 
pour être loués. Pratiquement tous les 
genres s'y trouvent : de l’action avec 
Gomorra et Walkyrie, film historique 
avec Tom Cruise. Des films dramatiques 
avec  Coco avant Chanel et Harvey Milk, 
films biographiques, The Wrestler avec 
Mickey Rourke et Slumdog Millionnaire, 
le fabuleux film de Danny Boyle, 
mais également Gran Torino de et avec 
Clint Eastwood et L’étrange histoire de 
Benjamin Button avec Brad Pitt. Deux 
documentaires, Home de Yann Arthus 
Bertrand et Être et Avoir, l’histoire d’une 
école dans le centre de la France. Des 
comédies avec deux Louis de Funès, 
Rabbi Jacob et La Folie des Grandeurs, 
LOL, Hook et La nuit au musée 1 et 2. De 
la science fiction avec Twilight et deux 
films sur les super-héros dont WatchMen. 
Du suspense avec Mensonges d’Ètat et 
Anges et Démons. Et enfin pour les enfants 
Pinocchio et Tron de Walt Disney et 
Monstres contre Aliens. Il y en a beaucoup 
plus à venir découvrir directement au 
club. Cotés. Pas de CD ce mois ci ;-( nous 
ferons une sélection pour des achats 
musicaux la prochaine fois.
Toutes les nouveautés sont à découvrir 
directement au club. Pour en connaître 
la liste complète ainsi que le reste de la 
collection du Record Club, nous vous 
invitons sur notre site web: http://cern.
ch/crc. Toutes les dernières nouveautés 
sont dans la rubrique « Discs of the 
Month – Oct 2009 ».
Rappel, le club est ouvert les lundis, 
mercredis, vendredis de 12 h 30 à 13 h 00 
au restaurant n°2, bâtiment 504.
A bientôt chers Record Clubbers.
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INTERFON
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN 
ESO PENSIONERS’S ASSOCIATION
Le GAC-EPA organise chaque mois des permanences avec 
entretiens individuels. La prochaine permanence se tiendra 
le
Mardi 1er décembre de 13 h 30 à 16 h 00
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences du GAC-EPA sont ouvertes aux bénéficiaires 
de la Caisse de pensions (y compris les conjoints survivants !) 
et à tous ceux qui approchent de la retraite. Nous invitons 
vivement ces derniers à s’associer à notre groupement en 







Assemblée générale de la Mutuelle
Mardi 17 novembre à 18h00
Salle du Business Center à St-Genis
Technoparc entrée Nord, 1er bâtiment à droite
* * * * *
Préparons les Fêtes …
– Comme chaque année nous vous offrons la possibilité de 
commander des volailles de Bresse : dindes, chapons, 
pintades, poulets, poulardes, canards et canettes. Toutes 
ces volailles sont préparées prêtes à cuire et à des prix 
préférentiels (renseignement dans nos services).
– La Vinothèque du Léman  vous proposera pour les fêtes 
un choix de cadeaux sur le thème des vins : coffrets garnis, 
verrerie, flûtes à champagne, carafes… et autres accessoires. 
Vous y trouverez également les meilleures marques de 
whiskys et de bières ainsi que de nombreux spiritueux. 
Remise de 5 à 10% pour nos sociétaires.
Une idée de cadeau : sur notre comptoir du Technoparc 
découvrez nos flûtes à champagne magiques dans lesquelles le 
champagne diffuse ses bulles aux multiples couleurs au grand 
étonnement de vos invités.
La Société UNILED COLORS présente un catalogue de 
bibelots lumineux (seaux à champagne, œufs d’ambiance, 
bougies éternity, sous-vase magique …) diffusant un feu 
d’artifice de couleurs féériques pour une ambiance de Fête.
Démonstration dans nos locaux du Technoparc avec catalogue et 
prix.
* * * * * 
Comment loger vos visiteurs ?
Deux résidences hôtelières partenaires d’Interfon vous 
proposent des studios, une ou deux pièces, à tarifs très 
compétitifs spécialement étudiés pour nos sociétaires (ex. studio 
1–6 nuits = 55 €/nuit, tarifs dégressifs au-delà).
Nos services enregistrent vos demandes de location avant 
toute autre démarche.
* * * * * *
L’entreprise ELM  tiendra sa permanence le :
mardi 1er décembre à partir de 16 h 00
dans nos bureaux du Technoparc à St Genis
– Information CERN, Tél. 73339 de13 h 00 à 16 h 00
– Permanence Mutuelle les jeudis  de 13 h 00 à 16 h 30
– ou au siège de St-Genis,  Tél. 04 50 42 28 93 du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
– www.interfon.fr
– e-mail : interfon@cern.ch
Special offer for members of 
the Staff Association and their families
10% reduction on all products in the SEPHORA shop (sells 
perfume, beauty products etc.) in Val Thoiry ALL YEAR 
ROUND.
Plus 20% reduction during their “vente privée”* three or four 
times a year.
Simply present your Staff Association membership card when 
you make your purchase.
* next “vente privée” on 
26th, 27th and 28th November 2009
* * * * * * *
 
Offre spéciale pour les membres 
de l’Association du personnel et leurs familles
10% de réduction sur tous les produits dans le magasin 
SEPHORA (vente parfums, produits de beauté, etc.) à Val 
Thoiry TOUTE L’ANNÉE.
En plus 20 % de réduction lors des ventes privées* trois ou 
quatre fois par an.
Présentez votre carte de membre de l’Association du personnel 
pour bénéficier de ces avantages.
* prochaine “vente privée” les 
26, 27 et 28 novembre 2009 
